











































































































Times of Public Education）の最初の時期は１８３３年～１８３９年であるが、
この時期に公教育に関してどのような動きがあったのかをイギリス教育














































































































































































































































































































































































――１．宗教教育 ２．一般教育 ３．道徳教育 ４．職業教育――
予想通り、１の宗教教育に関して猛烈な反対論が、主として国教会系の
議員の中から出る。主だった反論を二、三拾ってみる。いずれも
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